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comme un moyen d'accroître l'indépendance 
du Mexique vis-à-vis de son voisin du Nord. 
La nationalisation viendra ainsi couronner 
les efforts déployés en ce sens. Plus générale-
ment, l'ouvrage s'inscrit donc dans la pers-
pective de la lutte entre un pays du centre 
et une nation de la périphérie. 
La volonté mexicaine d'émancipation 
coïncide avec l'émergence d'un nouveau lea-
dership sur la scène politique intérieure. Sans 
omettre de relever les spécificités de ce 
genre, l'auteur se propose néanmoins de 
parvenir, à travers l'étude du cas mexicain, 
à une meilleure compréhension des relations 
entre pays industrialisés et pays en voie de 
développement. 
Par rapport à la première édition parue 
en 1968y l'ouvrage présenté ici comporte 
certaines modifications. Toutefois, selon l'au-
teur lui-même, celles-ci n'altèrent pas les 
thèses défendues précédemment. 
, Les relations internationales dans 
un mon/de en mutation I International 
Relations in a Changing World, Genève, 
Institut universitaire de Hautes études 
internationales, 1977, 449p. ISBN : 90-
286-0497-9. 
Ce volume présente une vue multidimen-
sionnelle et pluridisciplinaire du champ de 
recherche constitué par les relations inter-
nationales. De nombreux spécialistes y ont 
collaboré. Citons, à titre d'exemples, Saul 
Friedlànder, Roy Preiswerk, Jean Siotis, Mi-
chel Virally et Richard Blackhurst. 
L'ouvrage a été publié pour marquer le 
cinquantenaire de l'Institut de Hautes étu-
des internationales. Jacques Freymond, 
actuel directeur, l'introduit en faisant l'his-
torique de l'Institut : les dialogues académi-
ques sont replacés dans le contexte d'un 
« monde qui change ». 
L'organisation des chapitres s'articule se-
lon une logique simple et classique. Ainsi, 
les cinq premières études portent sur l'état 
des recherches dans le domaine des rela-
tions internationales. Le deuxième présente 
des aperçus globaux d'un système inter-
national en évolution. Le troisième met 
l'accent sur les dimensions régionales de 
cette réalité. Les deux derniers chapitres 
portent sur certains aspects économiques et 
juridiques du système international actuel. 
